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 ﭼﮑﯿﺪه
 ، ﺧﺪﻣﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑﯽ  ،اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﮑﻞﺑﻪ 
در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ   از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻬﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ
در  .ﺷـﻮد  ﻣﯽﻋﻨﻮان اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده 
ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻣﺼـﺎﺋﺐ و  ﻫـﺎ  ﺖﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻠ ـ ، ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ
 ،ي ﺳـﻬﻤﮕﯿﻦ ﻫـﺎ  نﻃﻮﻓـﺎ  ،آﻻﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ 
ﺑـﺮوز  ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم  ﺷـﻮﻧﺪ و ﻗﻄﻌـﺎً  . . . ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ و
ﺑﻪ ﯾﺎري دﯾﮕـﺮ ﻣﺮدﻣـﺎن ﻧﯿـﺎز  ﻫﺎ ناﻧﺴﺎ ، ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي
  ﭘﯿﮑﺮﻧﺪ آدم اﻋﻀﺎي ﯾﮏ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. دﮐـﺮ دﯾـﺪﮔﺎن ﺷـﺘﺎب  ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دﯾـﻦ  ، اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺪوﻣﺎن
ﺧﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﺑﺸـﺮﯾﺖ  ﮥﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟ ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﭘﯿﺶ ﻗـﺪم ﻫﺎ  ناﻧﺴﺎ ةو زدودن ﻏﻢ و ﮔﺮﻓﺘﺎري از ﭼﻬﺮ
 ،اﺣﮑـﺎﻣﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ واﺟﺒـﺎت وﺿـﻊ و ﺑـﺎ  اﺳﺖ ﺑﻮده
اﯾـﻦ راه  ﭘﯿـﺮوان ﺧـﻮد را در  ،ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﻣﺴـﺘﺤﺒﺎت 
ﻋﻘﻞ اﻧﺴـﺎن را ﺑـﺮ  ﮥﺳﻔﺎرش و ﻫﻢ ﻓﻄﺮت ﭘﺎك ﺑﺮ ﭘﺎﯾ
  . ﺪﮐﻨﻨ ﻣﯽﺗﺮﻏﯿﺐ  اﯾﻦ ﮐﺎر
ﮔـﺎه ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠـﺎد  ، اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻣﺼـﺪوﻣﺎن
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺼﺪوم ﻣﺸـﮑﻞ آﻓـﺮﯾﻦ اﺳـﺖ و  ﻣﯽ
ﻫﻢ اﻣﺪادرﺳﺎن را ﺑﺮ دو راﻫﯽ وﺟـﻮب و ﺣﺮﻣـﺖ ﯾـﺎ 
 . دﻫﺪ ﻣﯽﻣﯿﺎن دو ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺘﺰاﺣﻢ ﻗﺮار 
 ،ﺗﻌـﺎون  ،ﺧـﺪﻣﺖ  ،اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت  : ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  .ﺿﻤﺎن ، ﺗﺰاﺣﻢ
 ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺣـﻮادث و ﺑﻼﯾـﺎي ﯾﯽ ﮐـﻪ ﻫﺎ ناﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎ
و ﺳـﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌـﯽ  . . .زﻟﺰﻟـﻪ و  ، ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻞ
ﺑـﻪ  ﻓﻘﻂﻧﻪ  ، ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻣﺼﺪوم اي  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده
ﺑﻠﮑﻪ از اﻣـﻮر  ، اﺳﺖﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ واﺟﺐ ﺷﺮﻋﯽ 
ﮐﯿﺪ ﺟﻮاﻣـﻊ اﻣـﺮوزي اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺄ ، ﻣﻬﻢ ﻋﻘﻼﯾﯽ
ﯾـﺎري و ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺪوﻣﺎن  . ﺷﻮد ﻣﯽﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب 
 ﺷـﺪه[ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻠﯽ  ، ]در ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎم
، اﺧـﻼق ﺣﺴـﻨﻪ و رﺳـﺎﻧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻌﺎون و ﺧـﺪﻣﺖ 
و ﺑ ــﻪ ﻋ ــﻼوه از ﺳﻔﺎرﺷ ــﺎت و اﺳ ــﺖ ﺑﺸﺮدوﺳ ــﺘﯽ 
ﺑـﻪ  ﮐﻤﮏي اﺳﻼم اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎ آﻣﻮزه
ارزﺷـﻤﻨﺪى از ﻋﻮاﻣـﻞ  ،ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﺧﻠﻖ و ﺳﻮدرﺳـﺎﻧﻰ 
 ( ص) ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ  . ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ  اﻧﺴﺎن
ﺗـﺮﯾﻦ اﻓـﺮاد ﭘـﯿﺶ  ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺆالاﯾﻦ  ﺑﻪ در ﭘﺎﺳﺦ
اﻧﻔـﻊ اﻟﻨـﺎس » :ﻓﺮﻣـﻮد  ؟ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﻰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
  . (1) ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ«ﻟﻠﻨﺎس
اﻟﺴـﻼم آﻧﭽﻪ از ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺮﻣـﺎﯾﺶ ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠـﯿﻬﻢ 
ﺑـﻪ  رﺳـﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾـﺎري  ﺷﻮد ﻣﯽﺑﺮداﺷﺖ 
 ﻓﻀـﯿﻠﺖ داراي ﻨﻮﻋﺎن ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺧـﻮدي ﺧـﻮد ﻫﻤ
در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﺑـﻪ  ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ،
ﯿﺖ ﻣﻠّ ، ﺟﻨﺴﯿﺖ ، دﯾﻦ ، ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﻧﮋاد
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ  . ﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺋﻗﺎ . . . و
ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﻣـﺪاد و  -ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻘﻬﯽدرآﯾﺪ و ﻧﮕﺎرش  ﺑﻪ
و ﻣـﻮاردي  ﻫﺎ ﻟﻔﻪﺆوﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮدﻧﺠﺎت 
ﺑـﻪ ﻣﺼـﺪوﻣﺎن از  رﺳـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه در اﻣـﺮ ﮐﻤـﮏ 
ر ﺗﻌـﺎرض و ﯾـﺎ ﮐـﻪ د  ﺷـﻮد  ﻣﯽﺳﻮي اﻣﺪادﮔﺮان واﻗﻊ 
ﺣﻘـﻮﻗﯽ -و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻓﻘﻬـﯽ ﻫـﺎ ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﻼك 
ﺗـﺎ ﺑـﺎ  ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﺗـﻼش  ،ﻟـﺬا در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر  . اﺳﺖ
 ،ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ و ﻣﺘ ــﻮن ﻓﻘﻬ ــﯽ و ﺣﻘ ــﻮﻗﯽ ﮔﯿ ــﺮي از  ﺑﻬ ــﺮه
اﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت(  )رو در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ  ي ﭘﯿﺶﻫﺎ ﺶﭼﺎﻟ
ت اﺻـﻠﯽ ﺳـﺆاﻻﺑﺮرﺳـﯽ و ﺿـﻤﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑ ـﻪ 
رﺳـﺎﻧﺪه ﻣﻨـﺪان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺳـﻤﻊ و ﻧﻈـﺮ ﻋﻼﻗـﻪ  ، ﺗﺤﻘﯿﻖ
  ﺷﻮد.
  ﺎﻫﯿﻢﻣﻔ
  اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
اﺳـﺖ ﮐـﻪ « ﻣـﺪد » ﮥﻟﻐﻮي از رﯾﺸاﻣﺪاد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ﮥﮐﻠﻤ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺼﻞ و ﭘـﯽ در ﭘـﯽ  رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ 
 (2)رود ﻣـﯽ ﺷﻮد و در ﮐﺎرﻫﺎي ﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر  ﻣﯽاﻃﻼق 
و ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ  ( 3)و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﯾﺎري ﮐﺮدن اﺳﺖ 
و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ  ﺷـﻮد  ﯽﻣﻧﺠﺎت ﻫﻤﺮاه  واژةﺑﺎ 
ﺳـﺮخ ي ﺻـﻠﯿﺐ ﻫـﺎ  ﺖﯾ ـﻣﺄﻣﻮردر  ،ﮔـﺮدد  ﻣﯽاﺳﺘﻌﻤﺎل 
  رويو  رودﻣـﯽ اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﮐـﺎر  ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
 رﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎري ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻫﻢ رﻓﺘﻪ 
در ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﻌﻀـﻼﺗﯽ  ﻫـﺎ  نو ﻧﺠﺎت ﺟـﺎن اﻧﺴـﺎ 
 ، ﻗﺤﻄـﯽ  ، اي ﺳـﻮاﻧﺢ ﺟـﺎده ، ﭼـﻮن ﺑﻼﯾ ـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ
در ﻗﺎﻟـﺐ  ﻫـﺎ نﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دﯾﮕـﺮ اﻧﺴـﺎ . . . آوارﮔـﯽ و
ﮔﯿـﺮد و در ﭘﺮﺗـﻮ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ
دوﺳـﺘﯽ ﺑـﻪ ﺗﺴـﮑﯿﻦ آﻻم ﻧـﻮع  اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ و
  . ﺷﻮد ﻣﯽﺑﺸﺮي ﮐﻤﮏ 
  ﺧﺪﻣﺖ
در ﻟﻐﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر « ﺧﺪﻣﺖ» ﮥاﺻﻞ ﮐﻠﻤ
، (3) اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﻧﯿﮏ در ﺣﻖ ﮐﺴﯽ و 
ي دﯾﮕـﺮان ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﯿـﺰ آن را ﭘﯿﺸـﮑﺶ و ﺗﺤﻔـﻪ ﺑـﺮا
ﺧـﺪﻣﺖ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ، در اﺻﻄﻼح. (4) داﻧﻨﺪ ﻣﯽ
ﻣﺜﺒـﺖ ى ﻫﺎ ﺖﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﮐﻪ اي  ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده
 ،اﻗﺘﺼـﺎدى  ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﺎي را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ناﻧﺴﺎ و ﻣﻔﯿﺪ
و در  ﺷـﻮد و ﻣﻌﻨـﻮى ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻰ ، ﺳﯿﺎﺳـﻰ
ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﺮايﮐﺎري ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ 
 اﺣﻤﺪي رﺿﺎ ﻋﺮباﻣﯿﺪي ﻓﺮد، ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﺟﻮﮐﺎر، ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
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ز روح ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و وﺳـﯿﻠﻪ اﺑﺮﺧﻮردار  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﯿﺪ و
  . ﺷﻮد ﺗﻘﺮّب ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ
  ﺗﻌﺎون
« ﻣﻌﺎوﻧﺖ»و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻮن  «ﻋﻮن»ﮥ از رﯾﺸاﯾﻦ واژه 
و ﻫﻤﮕﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده « اﻋﺎﻧﺖ»و 
، ﺗﻌﺎون از ﺑﺎب ﺗﻔﺎﻋـﻞ  . ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﯾﺎري ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ
 .(5) ﻫﻤﮑﺎري دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را ﮔﻮﯾﻨـﺪ 
و « ﯾـﺎور » ، «ﯾـﺎر »ﻣﻌﺎوﻧﺖ از ﺑﺎب ﻣﻔﺎﻋﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي 
و اﻋﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪت  (6) اﺳﺖ« ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه»
ﯾﻌﻨـﯽ او را « اﻋﺎﻧـﻪ ﻋﻠـﯽ ذﻟـﮏ »ﮔﻮﯾﻨﺪ  ﻣﯽ ﻣﺜﻼً . اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﯿـﺎري ﻫﺮﯾـﮏ ( 5)ﯾﺎري داد 
ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣﻨـﺎﻓﻊ آن را  ﺑﺮاي از اﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
   . (7) داﻧﻨﺪ ﻣﯽﺗﻌﺎون 
   و ﺧﺪﻣﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ادﯾﺎن رﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎري ، اﻫﻤﯿﺖ اﻣﺪاد
ﺗـﺎ  اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش  ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ اﻧﺴﺎن
زﯾـﺮا در آﻓـﺮﯾﻨﺶ  ﮐﻨـﺪ، زﻧﺪﮔﯽ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻰﺑﻪ ﺻﻮرت 
ي ﻇﺮﯾﻒ و ﻟﻄﯿﻔﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺸﺮ
ﺟﻤﺎدات و ﻣﻮﺟﻮدات  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آدﻣﯿﺎن
ﺧﺒـﺮ و ﺟﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑـﯽ  ﺑﯽ
اﻧﺪ  ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه يﻫﺎ ﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﺑﻠﮑﻪ  ،ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯽ
و ﻗﻮاﻣﺸﺎن در ﮔﺮو ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﻰ و واﺑﺴـﺘﮕﻰ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت 
  . اﺳﺖ
ﻐﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺒﻠّ ، دﻟﯿﻞﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ 
اﻋـﻢ  ،ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﺎ تﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرا ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
را ﺑﻪ ﻫﻤـﺪﻟﯽ و ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﻪ  ﻫﺎ ناﻧﺴﺎ . . . ﻗﻠﻢ و ، از ﺑﯿﺎن
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮاي  اﺳﺎﺳﺎً دﻧﺪ وﮐﺮ ﻣﯽدﻋﻮت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
  . ﻧﺪﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻓﺮﻫﻨﮓ  ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﯾﺖ، ﺑﻪﺑﺸﺮ
اﺧـﻼق  ،ي ﺗﻠﻤـﻮد ﻫـﺎ در آﻣـﻮزه  :آﺋـﯿﻦ ﯾﻬـﻮد  : اﻟﻒ
ﯾﻦ ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ دارد ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از اي  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه
 ،در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن  . (8)ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع اﺳﺖ  ، آﻧﻬﺎ
ﮐﺴـﯽ  ، اﯾﺸﺎنﻪ ﺷﺪه از ﺋﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ارا
 ،ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻮع ﺧﻄﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮي اﺳـﺖ 
ﺣﺘـﯽ از ﻋـﺎﻟﻤﯽ  .(7)ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ دارد 
ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ]ﺟﺎن[ »ﯾﻬﻮدي ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺮي را ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳـﺖ ﻧﺠـﺎت ﮕﺷﺨﺺ دﯾ
را ﮐـﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ  اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ، دﻫﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ
 اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﯽ را زﯾـﺮ ﭘـﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  ات ﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
و در ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﻋﻬـﺪ ﻋﺘﯿـﻖ آﻧﻬـﺎ آﻣـﺪه  (9اﺳﺖ)
  .(01)«ﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺪارﻫ»اﺳﺖ 
در اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀـﺮت  : آﺋﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ : ب
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺮده اﺳـﺖ » : ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﯽ ( ع )ﻣﺴﯿﺢ 
ﻣ ــﺮا ﻓﺮﺳ ــﺘﺎده ﺗ ــﺎ ﺗ ــﺎ ﻣﺴــﮑﯿﻨﺎن را ﺑﺸــﺎرت دﻫ ــﻢ و 
ﯽ را ﺗﺴـﻠّ  ﻫﺎ زده ﻣﺼﯿﺒﺖدﻻن را اﻟﺘﯿﺎم و ﺟﻤﯿﻊ  ﺷﮑﺴﺘﻪ
و رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان  .ﺑﺨﺸﻢ
 .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ  دﻗﯿﻘﺎً ، ﺣﺎل ﻣﺤﺮوﻣﺎن
دﻫﻨﺪ  ﻣﯽﻧﺸﺎن  ، ﭘﻮﻟﺲ و دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ  ﯽﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪان ﺑـﻪ ﺑﺨﺸ ـ
ﻧﻮﯾﺴـﺪ  ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ . ﺷﺪه از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
زﯾﺮا ﮐـﻪ در ﻣﻮﺳـﻢ  ، ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢﻟﮑﻦ از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري »
ﺧﻼﺻـﻪ ﺑـﻪ  ،اﮔﺮ ﻣﻠﻮل ﻧﺸـﻮﯾﻢ  ، ﮐﺮدآن درد ﺧﻮاﻫﯿﻢ 
ﻗـﺪري ﮐـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ دارﯾـﻢ ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ ﻣـﺮدم اﺣﺴـﺎن 
  . (11) .« ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ
اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ  در ﻗـﺮآن ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن را  : آﺋﯿﻦ اﺳﻼم : ج
إنَ »ﺪام ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﭼـﻮن ﺧﯿﺮ و ﺻﺎﻟﺢ و اﻗ
إﻋﻤﻠـﻮا »و  ( 09)ﻧﺤـﻞ « واﻻﺣﺴـﺎنﺑﺎﻟﻌـﺪلِ اﷲ ﯾـﺎﻣﺮُ 
 . . . و ( 77ﺣـﺞ  )« إﻓﻌﻠـﻮا ﺧَﯿـﺮاً»و  ( 11ﺳـﺒﺄ )« ﺻـﺎﻟﺤﺎً 
ﺧﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮدم و ﻧـﻮع  . ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﺸﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻏـﺮض اوﻟﯿـﺎي ﮔﺮاﻣـﯽ 
 ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ
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 ، ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺆﻣﻦ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﻼم در ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري، 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺎ ﺑ  ـ .(21) ﺷـﻮد  ﻣﯽﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺷﺎﻣﻞ 
اﻣﻮر ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و اﻗﺸـﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ ﯿﺖ اﺳﻼم اﻫﻤ
از ﻣـﺮدم  ﮔـﺮوه اﯾـﻦ ﺎي اﻟﻬـﯽ، ﺑـﻪ ﻧﺎﺗﻮان، ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻟﯿ
در  .ﮐﺮدﻧـﺪ ﻣـﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻔﺎرش اﮐﯿﺪ  اي وﯾﮋه ﻪﺗﻮﺟ
ﻧﻘ ــﻞ اﺳــﺖ ﮐ ــﻪ  ( از ﭘﯿ ــﺎﻣﺒﺮ )ص ﺧﺼــﻮصﻫﻤ ــﯿﻦ 
اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﻮدد اﻟﯽ اﻟﻨـﺎس رأس اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻌﺪ » : ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ
ﯾﻌﻨـﯽ  . ( 31) «ﮐﻞ ﺑﺮ و ﻓـﺎﺟﺮ و اﺻﻄﻨﺎع اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﯽ 
دوﺳـﺘﯽ و ﭘﺲ از دﯾﻦ )و اﯾﻤﺎن ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ(، ﺑﺸـﺮ 
ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم، اﻋﻢ از درﺳـﺘﮑﺎر و ﮔﻨﺎﻫﮑـﺎر، ﺳـﺮآﻣﺪ 
ﻧﯿـﺰ  ( ع )ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ  .ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳـﺖ 
اﺑﺬل ﻣﻌﺮوﻓﮏ ﻟﻠﻨـﺎس ﮐﺎﻓـﻪ ﻓـﺎن ﻓﻀـﯿﻠﻪ » : اﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
 . (41) «ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻌﺮوف ﻻ ﯾﻌﺪﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪاﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺷـﯽء 
ﻪ ﺒﺮ و ﺑ  ـﺑﮐﺎرﻫﺎي ﻧﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر 
راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺰد ﺧﺪاي ﺳـﺒﺤﺎن، ﺑـﺎ ﻓﻀـﯿﻠﺖ 
  . ﺪﮐﻨ ﻤﯽﮐﺎرﻫﺎي ﻧﯿﮏ، ﺑﺮاﺑﺮي ﻧ
آﻧﭽﻪ از ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻋﻘﺎﯾﺪ  : در ادﯾﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺎوت
ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ  ﻣﯽاﯾﻦ ﺳﻪ دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺑـﻪ  رﺳـﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﯾﻬـﻮد و ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ در ﺑـﺎب ﯾـﺎري 
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼـﺮ  ، ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن و اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺪوﻣﺎن
دﻋﻮت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻓﻌﺎل ﺣﺴﻨﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ و ﻏﺎﻟﺒﺎً
 اﺳـﺖ و ﺧﯿﻠـﯽ از ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺟﻤـﻼت زﯾﺒـﺎ و ﺷـﻌﺎري 
در آﺋﯿﻦ  . ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ي ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﯾﻬﻮد ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت دﯾﮕﺮي را ﺗـﺮك 
اﻟﺒﺘـﻪ در  .(7) ﺪه اﺳـﺖ ﮐﻨﺪ ﺿﻤﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸ
ﻋﻘﺎﯾﺪ اﯾﻦ ادﯾﺎن وارد  ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت زﯾﺎدي در
ﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ﻟﮑﻦ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤ ،اﺳﺖ  ﺷﺪه
از ﮔﺴ ــﺘﺮدﮔﯽ و ﭘﺨﺘﮕ ــﯽ اﻋﻼﯾ ــﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺳ ــﺖ و 
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤـﯽ از رواﯾـﺎت 
ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ اﯾﻨﮑـﻪ اﺳـﻼم  و اﺳﺎﺳﺎً ﮔﺬار ﻧﺒﻮدهاﺛﺮ ، وارده
ﻃﻠﺒـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ  ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣـﺬﻫﺐ و آﺋـﯿﻦ اﻟﻬـﯽ اﺳـﺖ 
 ﺗ ـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و در زﻣﯿﻨ ــﻪ  ﺗ ـﺮ و دﻗﯿ ــﻖ اﺣﮑـﺎﻣﺶ ﮐﺎﻣـﻞ
 ،ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺣﺎدﺛﻪ دﯾـﺪه  رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ
داﻧﺪ و  ﻣﯽاﺳﻼم اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت را ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ واﺟﺐ 
ﺗﺨﻄﯽ از آن را ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺮﻋﯽ ﮔﻨـﺎه و ﻣﺴـﺘﻮﺟﺐ 
  . داﻧﺪ ﻣﯽﺿﻤﺎن 
  وﺟﻮب اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮥادﻟ
ﻣﺒﻨـﯽ  ﮐﺮدرا ﮔﻮﺷﺰد اي  در ﻃﻠﯿﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣـﺪاد از ﻧﻈـﺮ ﻓﻘﻬـﯽ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ 
 ،ﯾـﺎري  ،ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﮐﻤـﮏ  ،اﻃﻼﻗـﺶ  ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن  ﺷﻮد ﻣﯽﺪوﺳﺘﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺖ و ﻧﻮﻋ
ي اﺳﻼم از ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻬﻤـﯽ ﻫﺎ ﻧﻔﻮس ﻫﻢ ﮐﻪ در آﻣﻮزه
ﺷﮏ از ﺿﺮورﯾﺎت و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ  ﺑﯽﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ 
  : ﺷﻮد ﻣﯽواﺟﺐ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب  ﻪادﻟاﯾﻦ 
  ﺮآنﻗ -1
ﻣﻦْ أَﺟﻞِ ذَﻟﮏ ﮐﺘَﺒﻨَﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ إِﺳـﺮءﯾﻞَ  » : آﯾﻪ اول : اﻟﻒ
اﻻَرضِ ﻓَﮑَﺄَﻧَّﻤﺎ  أَﻧَّﻪ ﻣﻦ ﻗَﺘَﻞَ ﻧَﻔْﺴﺎ ﺑِﻐَﯿﺮِ ﻧَﻔْﺲٍ أَو ﻓَﺴﺎد ﻓﻰ
ﻓَﮑَﺄَﻧَّﻤـ ﺎ أَﺣﯿـ ﺎ اﻟﻨَّـﺎس  ﻗَﺘَﻞَ اﻟﻨَّﺎس ﺟﻤﯿﻌﺎً و ﻣﻦْ أَﺣﯿﺎﻫـ ﺎ 
ﺟﻤﯿﻌﺎً و ﻟَﻘَﺪ ﺟﺎءﺗْﻬﻢ رﺳﻠُﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺒﯿِّﻨَﺖ ﺛُﻢّ إِنَّ ﮐَﺜﯿﺮاً ﻣّـﻨْﻬﻢ 
  . ( 23 ،ﻣﺎﺋﺪه ) « ﺑﻌﺪ ذَﻟﮏ ﻓﻰ اﻻَرضِ ﻟَﻤﺴﺮِﻓُﻮنَ
و ﻣﻦ اﺣﯿﺎﻫﺎ ﻓﮑﺎﻧّﻤﺎ ) :اﺳﺖ  در ﻓﺮازي از اﯾﻦ آﯾﻪ آﻣﺪه
زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺮﮐﺲ ﯾﮏ ﺗﻦ را ( اﺣﯿﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌﺎً
از اﻣـﺎم  .ﻣﺮدم را زﻧـﺪه ﮐـﺮده اﺳـﺖ  ﮥآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤ
وﻣـﻦ اﺣﯿﺎﻫـﺎ » ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺆال )ع(ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ 
ﻣﻦ ﺣـﺮق  : ﻓﺮﻣﻮد ؟ ﭼﯿﺴﺖ« ﻓﮑﺎﻧّﻤﺎ اﺣﯿﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌﺎً
ﻧﺠـ ــﺎت دادن از ﺣـ ــﻮادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻨـ ــﺪ  (1). . .او ﻏـ ــﺮق
ﺣـﺎﮐﯽ از اﻫﻤﯿـﺖ ﻧﺠـﺎت  . .ﺳﻮزي، ﻏﺮق ﺷـﺪن  آﺗﺶ
  . آدﻣﯽ اﺳﺖ
 اﺣﻤﺪي رﺿﺎ ﻋﺮباﻣﯿﺪي ﻓﺮد، ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﺟﻮﮐﺎر، ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
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اﯾـﻦ آﯾـﻪ ﯾـﮏ ﺣﻘﯿﻘـﺖ در  ﭘﺮوردﮔـﺎر ﻋـﺎﻟﻢ  : ﺗﻔﺴﯿﺮ
 : ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﺮﺑﯿﺘﻰ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ
ﻰ ﮔﻨـﺎﻫ ﺑـﯽ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧـﻮن اﻧﺴـﺎن  -ﻧﺨﺴﺖ
آﻻﯾ ــﺪ در ﺣﻘﯿﻘ ــﺖ ﭼﻨ ــﯿﻦ آﻣ ــﺎدﮔﻰ را دارد ﮐ ــﻪ  ﻣ ــﻰ
دﯾﮕﺮى را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺘـﻮل از ﻧﻈـﺮ  ﮔﻨﺎه ﺑﯽى ﻫﺎ ناﻧﺴﺎ
ﻪ ﻰ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﮔﻨﺎﻫ ﺑﯽاﻧﺴﺎﻧﻰ و 
او  ﮥاو در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و ﻃﻌﻤ .ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
 ﮔﻨـﺎه ﺑـﯽ ى ﻫﺎ نداﻧﯿﻢ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎ ﻣﻰ اﺳﺖ. ﮔﻨﺎه ﺑﯽاﻧﺴﺎن 
 ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ . ﻧﯿﺴﺖﺗﻔﺎوﺗﻰ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ 
از ﻣـﺮگ  ادﯾﮕـﺮى ر ، اﻧﺴـﺎﻧﻰ ﮥدوﺳـﺘﻰ و ﻋﺎﻃﻔـ ﻧـﻮع
 ﮥﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸـﺪ اﯾـﻦ آﻣـﺎدﮔﻰ را دارد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
او  .اﻧﺴﺎﻧﻰ را در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺑﺸـﺮ دﯾﮕـﺮى اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ 
اﺳﺖ و از اﯾـﻦ  ﮔﻨﺎه ﺑﯽى ﻫﺎ نﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎ ﻪﻋﻼﻗ
ﮐﻨﺪ و  ﻧﻈﺮ ﺑﺮاى او اﯾﻦ اﻧﺴﺎن و آن اﻧﺴﺎن ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﻰ
ﻣﻔﻬـﻮم «  . . .ﻓﮑﺎﻧﻤـﺎ »ﺪ: ﮔﻮﯾ  ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﻣﻰ
ﻣﺮگ و ﺣﯿﺎت ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺎوى ﺑـﺎ  اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
  . ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖاﻣﺎ ﺑﻪ آن  ،ﻣﺮگ و ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀـﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ  ﮥﺟﺎﻣﻌدر ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺮاد  -دوم
 اى ﺑﻪ ﻋﻀـﻮى از اﻋﻀـﺎى اﯾـﻦ  ﻫﺮ ﻟﻄﻤﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮﻧﺪ،
ﺮ اﻋﻀـﺎ آﺷـﮑﺎر ﯾﭘﯿﮑﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﺛﺮ آن ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺳـﺎ 
ﺷﺪه  زﯾﺮا ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ از اﻓﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ،ﮔﺮدد ﻣﻰ
 ﮥاى ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌ ﻧﺎﺧﻮاه ﺿﺮﺑﻪ و ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﻮاه
ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ﺷـﻮد  ﻣﯽﻓﻘﺪان او ﺳﺒﺐ  . ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﺧـﺎﻟﻰ ﯽ ﺛﯿﺮ وﺟﻮدش در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻠﺄﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻌﺎع ﺗ
 .و زﯾﺎﻧﻰ از اﯾﻦ رﻫﮕـﺬر داﻣـﻦ ﻫﻤـﻪ را ﺑﮕﯿـﺮد  ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺮ اﻋﻀﺎى ﯾﺳﺒﺐ اﺣﯿﺎى ﺳﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﯿﺎى ﯾﮏ ﻧﻔﺲ
زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه وﺟﻮد ﺧﻮد در  ، اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮ اﺳﺖ
ى ﻫـﺎ  يﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﻰ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﮔـﺮدر  و .آن اﺛﺮ دارد ﺑﻌﻀﻰ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﺑﻌﻀـﻰ ﮐﻤﺘـﺮ 
ﺧـﻮاﻧﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣﺠـﺎزات ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﻌﻀﻰ از رواﯾـﺎت ﻣـﻰ 
ﻣﺠـﺎزات ﮐﺴـﻰ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ  ،اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﻗﯿﺎﻣـﺖ 
اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑـﻪ  ﻤﯿﻦاﺳﺖ، ﻣﺼﺪاق ﻫرا ﮐﺸﺘﻪ  ﻫﺎ ناﻧﺴﺎ
ﻬﺖ ﻣﺴﺎوى ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻟـﺬا در ذﯾـﻞ از ﻫﺮ ﺟ
ﺧﻮاﻧﯿﻢ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮى را ﺑﮑﺸﺪ  ﻫﻤﯿﻦ رواﯾﺎت ﻣﻰ
از اﯾـﻦ آﯾـﻪ  .ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷـﻮد  ﻣﺠﺎزات او
 اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮگ و ﺣﯿﺎت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗـﺮآن ﮐـﺎﻣﻼً 
آﯾـﺎت در  ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺷﻮد ﻣﯽآﺷﮑﺎر 
در آن  ﻣﻄﻠﻘـﺎً ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧـﺎزل ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﻮن ﺑﺸـﺮ 
  (51)ﮔﺮدد  ارزﺷﻰ ﻧﺪاﺷﺖ ﻋﻈﻤﺖ آن آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ
وﻧﻮا ﺗَﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠَﯽ اﻟﺒِﺮِ و اﻟﺘَﻘـﻮي و ﻻﺗَﻌـﺎ » : آﯾﻪ دوم : ب
  ( 2ﻣﺎﺋﺪه  )« ﻋﻠَﯽ اﻻﺛﻢِ و اﻟﻌﺪوان
ﻫﻤﮑـﺎري  ( ﮐﺮدار و اﻓﻌﺎل ﺣﺴﻨﻪ )در ﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ 
  . ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ در ﮔﻨﺎه و ﻇﻠﻢ
ﻣﻬـﻢ ﻓﻘﻬـﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  ﻗﺎﻋـﺪة اﯾﻦ آﯾـﻪ از ﻣﺴـﺘﻨﺪات 
ﮐﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﯾـﻦ « و ﻋﺪوان اﺳﺖﺣﺮﻣﺖ اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﻢ »
آﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه 
ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﯾﺎري رﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ 
ﺷﮏ از ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﺪون  (7)ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻣﻮر ﻣﻬـﻢ و ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه ﺑـﻪ  ةﮐﻪ در زﻣﺮاﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ 
و ﯾـﺎري  ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻧﺠـﺎت دﯾﮕـﺮان  .آﯾـﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻤﺎر 
رﺳﺎﻧﺪن در ﺧﻄﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾـﻪ ﺑـﻪ 
  . ﺷﻮد ﻣﯽﺧﻮﺑﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه 
  ﺳﻨﺖ -2
 : ﻓﺮﻣﺎﯾﻨ ــﺪ ﻣ ــﯽ ( ص )ﭘﯿ ــﺎﻣﺒﺮ  : رواﯾ ــﺖ اول : اﻟ ــﻒ 
اﻻﯾﻤـﺎن ﺑـﺎﷲ :ﺧﺼﻠﺘﺎن ﻟﯿﺲ ﻓﻮﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺒـﺮ ﺷـﻰ ء »
اﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺪا و ﻧﻔـﻊ ﯾﻌﻨـﯽ ( . 1) «واﻟﻨﻔﻊ ﻟﻌﺒـﺎد اﷲ 
ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن او دو ﺧﺼﻠﺖ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗـﺮ رﺳﺎﻧﺪن 
اﯾـﻦ رواﯾـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻧﺸـﺎن  .از آن ﭼﯿﺰى ﻧﯿﺴـﺖ 
 ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ
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ﺳﻮدﻣﻨﺪى و ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ  (ص) ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻣﻌﯿـﺎر و ﻣـﻼك  ،اﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ  ﻣﺮدم را در ﮐﻨﺎر
ﺳـﺎﯾﺮ  و ﻫﻤـﻮاره اﯾﺸـﺎن و  ارزﺷﻤﻨﺪى اﻧﺴﺎن داﻧﺴـﺘﻪ 
اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻮدﻧـﺪ و از اﻟﻬﯽ ﭘﯿﺸـﺘﺎز  ياوﻟﯿﺎ
ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﻼم اﻫﺘﻤـﺎم ﺑـﻪ اﻣـﻮر دﯾﮕـﺮان 
ﻣـﻦ اﺻـﺒﺢ » :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺸﻬﻮر آﻣـﺪه  ، اﺳﺖ
 و ﻫﻤـﺎن ) «وﻟﻢ ﯾﻬﺘﻢ ﺑﺎﻣﻮراﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﻓﻠـﯿﺲ ﺑﻤﺴـﻠﻢ 
  (.61
ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿـﺮ از  ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن از
و اﻫﺘﻤ ــﺎم در رﻓ ــﻊ  ﺎنﺧ ــﺪﻣﺖ ﺑ ــﻪ ﺑ ــﺮادران ﻣﺴ ــﻠﻤ 
ﻣﺤﺒـﺖ دروﻧـﯽ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ اﮔﺮ  و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﯿﻨﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ  ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ، ﻣﺮدمو ﻓﻄﺮت ﭘﺎك ﻋﺸﻖ 
ﺣـﺎﮐﻢ  و ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎنﺑﺮ روح  ، رود آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
اﻧﺴـﺎﻧﻰ  ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درآﻣﯿﺰد اﯾﻤﺎن و ﺑﺎ ﮔﺮدد و
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ﺧﺪﻣﺖ  ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و ﭘﺮﺗﻼش ﻣﻰ
  . ورزد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﻰ
ﻣـﻦ رد ﻋـﻦ » : اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(ﻗﺎل  : رواﯾﺖ دوم : ب
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺎدﯾﮥ ﻣﺎءاو ﻋﺎدﯾﮥ ﻧﺎر، او ﻋﺎدﯾﮥ ﻋﺪو ﻣﮑـﺎﺑﺮ 
ﻫﺮ ﮐـﺲ ﻃﻐﯿـﺎن آب ( 1) . « ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﻏﻔﺮاﷲ ﻟﻪ ذﻧﺒﻪ
دﺷـﻤﻦ زورﮔـﻮ را از  ﮥﺳﻠﻄ ﯾﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮي آﺗﺶ)ﺳﯿﻞ(، 
   . ﺑﺨﺸﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ را ﻣﯽ
ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺳﯿﻞ و ﺣﺮﯾـﻖ ﺑـﻪ  ، اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺠﺎت دادن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻫـﺮ  ﻟﯽو ،اﻧﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه
   . ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ ﮥﺣﺎدﺛ
ﻣـﺎ ﻣـﻦ  :ﻋﻦ اﺑـﯽ ﻋﺒـﺪاﷲ)ع( ﻗـﺎل  : رواﯾﺖ ﺳﻮم : ج
ﻣﻮﻣﻦ ﯾﺨﺬل اﺧﺎه و ﻫﻮ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﯽ ﻧﺼﺮﺗﻪ اﻻﺧﺬﻟﻪ اﷲ 
اﻣـﺎم ﺻـﺎدق)ع( ( 71ﻫﻤـﺎن، ص ) ﻓﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﻻﺧﺮة
 ﻫﺮ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﺮادر ﻣﻮﻣﻨﺶ را در ﭼﻨﮕـﺎل ﺣﺎدﺛـﻪ  : ﻓﺮﻣﻮد
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ او را ﻣـﺪد ﺧﻮار ﺑﮕﺬارد، در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽ 
  . ﮐﻨﺪ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮار ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، ﺧﺪاوﻧﺪ او را در
ﻣﺸـﻬﻮر اﺳـﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑـﺎم و  ادﻟـﮥ ﯾﮑـﯽ از  : ﻋﻘﻞ – 3
ﻋﻘﻼ در ﻋﺎﻟﻢ  ةﻣﺴﺘﻤﺮ ةﺳﯿﺮ . ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑـﺮاي  ،اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﺮوز ﺣـﻮادث 
از ﻫـﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸـﯽ درﯾـﻎ  ، ﻧﺠـﺎت ﻣﺒﺘﻼﯾـﺎن در ﺧﻄـﺮ
  . اﻧﺪ ﮐﺮده ﻤﯽﻧ
  اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﻗﺎﻧﻮن
ﻋـﺎدي  ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺸﺎر رﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص وﺟﻮب اﻣﺪاد
ﻗ ـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﯽ و ﻣﺠــﺎزات اﺳــﻼﻣﯽ  ، ﻏﯿﺮﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و
ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧـﯽ ﻓﻘﻬـﺎ  . ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ
ﺗﺮك ﻓﻌﻞ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮه در اﯾﺠﺎد ﺧﺴـﺎرت ﺑﺎﺷـﺪ و 
اﻗـﺪام  ،ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ اﻧﺠـﺎم ﻓﻌـﻞ دارد 
ﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟ ، ﻧﮑﻨﺪ و ﺧﺴﺎرﺗﯽ واﻗﻊ ﮔﺮدد
ﻟﮑـﻦ ﺑـﺮاي  (71)ﺷﻮد  ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدي از ﺑﺎب اﺗﻼف 
در ﺷـﺮاﯾﻂ  رﺳـﺎﻧﯽ  ﯾﺖ ﮐﻤﮏﻣﺄﻣﻮراﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ 
ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان  وﺑﺤﺮاﻧﯽ را دارﻧﺪ ﺳـﺨﻦ ﺑﺴـﯿﺎر اﺳـﺖ 
ﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻘـﺮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻗﺎﻧﻮن  4ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 
وارد ﮐﻨﻨـﺪه  ،ﻫﺮﮔﺎه ﭘـﺲ از وﻗـﻮع ﺧﺴـﺎرت » : داﺷﺘﻪ
ﺛﺮي ﺑﻪ زﯾﺎن دﯾﺪه ﮐﻤﮏ و ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﺆزﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣ
« ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺨﻔﯿـﻒ دادﮔـﺎه ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﺑ ــﻪ اﻟ ــﺰام ﻗ ــﺎﻧﻮن در ﺑ ــﺎب ﮐﻤ ــﮏ و ﻧﺠ ــﺎت  (81)
اﻣـﺎ ﻃﺒـﻖ ﻧـﺺ ﺻـﺮﯾﺢ  .ﻧﻤـﻮد دﯾﺪﮔﺎن ﺗﻔﺴـﯿﺮ  آﺳﯿﺐ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧﻮن وﻇﯿﻔـﻪ دارﻧـﺪ ﺑـﻪ  ، ﻗﺎﻧﻮن
اﺷﺨﺎص آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ و از اﻗـﺪام ﻻزم و 
 6ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣـﺒﺲ از 
   . ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 3ﻣﺎه ﺗﺎ 
   واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
 اﺣﻤﺪي رﺿﺎ ﻋﺮباﻣﯿﺪي ﻓﺮد، ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﺟﻮﮐﺎر، ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
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واﺟﺐ اﻧﻮاﻋﯽ دارد ﮐﻪ دو ﻧﻮع  ، ﻨﺪيﺑ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ
  . آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﯿﻨﯽ و ﮐﻔﺎﯾﯽ
ﮔﺎﻫﯽ ﭼﯿﺰي ﯾﺎ ﮐﺎري را ﺷـﺮع ﯾـﺎ  : واﺟﺐ ﻋﯿﻨﯽ : اﻟﻒ
ﺧﻮاﻫﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ﻣﯽﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار از ﻫﻤﻪ 
 ،وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ  ﻣﯽآن 
ﺷﻮد، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻤـﺎز ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﻤﯽاز ﻋﻬﺪه دﯾﮕﺮان ﺳﺎﻗﻂ ﻧ
 ﺷـﻮد و ﻤـﯽاز دﯾﮕـﺮان ﺳـﺎﻗﻂ ﻧ ، ﺧﻮاﻧ ـﺪن ﮔﺮوﻫـﯽ
  (91) . ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ آدﻣﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﭼﯿﺰي ﯾﺎ ﮐﺎري را ﺷـﺮع ﯾـﺎ  : واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ : ب
ﺧﻮاﻫﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ﻣﯽﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار از ﻫﻤﻪ 
ﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨ ـ ، ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽآن 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﻔـﻦ و  ،ﺷـﻮد ﻣـﯽ از ﻋﻬﺪه دﯾﮕﺮان ﺳﺎﻗﻂ  ، ﻧﻔﺮ
  ( ﻫﻤﺎن ) . دﻓﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن
از ﻧـﻮع  ،ﻧﺠـﺎت ﻣﻘﻮﻟـﻪ اﻣـﺪاد و  ، ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑـﺮ ﺗﻤـﺎﻣﯽ  ، ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ، واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ اي اﮔﺮ ﻋـﺪه  ﻟﮑﻦ ، ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ
ي ﻻزم آن ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻫﺎ تﻣﻬﺎر
اﯾﻦ وﺟﻮب از ﮔﺮدن ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ  ، اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ
   . ﺷﻮد ﻣﯽ
   اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﺗﺰاﺣﻢ اﺣﮑﺎم
ﻣﺒﺤﺜﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﺎب  ، ﺣﻘﻮق در ﻓﻘﻪ و
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﻣﺪاد و  ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﯽﺗﺰاﺣﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ 
 ﺑـﺮاي و ﻟـﺬا  ﺷـﻮد ﻣـﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﺎن  ﮐﺮاراً ، ﻧﺠﺎت
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺗـﺰاﺣﻢ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ  ، ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع
  . ﭘﺮدازﯾﻢ ﻣﯽاﻣﺪاد  ﮥآن ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟارﺗﺒﺎط 
و در ﻟﻐـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻫـﻢ « زﺣﻤـﺖ »ﺗﺰاﺣﻢ از ﻣﺎده 
 دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر و در ﺗﻨﮕﻨـﺎ ﻗـﺮار ﻧﻬـﺎدن اﺳـﺖ 
ﮐـﻪ دو  ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ  ، و در اﺻﻄﻼح (02)
در راه ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ  ، ﺣﮑﻢ ﯾﺎ دو ﻣﻮﺿﻮع داراي ﯾﮏ ﺣﮑﻢ
ﻣﮑﻠـﻒ  ،و ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ دﯾﮕـﺮ  (12) ﮐﻨﻨﺪاﯾﺠﺎد زﺣﻤﺖ 
در ﺣـﺎﻟﯽ  . (91)ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دو ﺣﮑﻢ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ  ﻤﯽﻧ
   . درﺳﺖ اﺳﺖ ، ﮐﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻮر و ﺣﮑﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻫﺮ ﮔﺎه دو ﻧﻔـﺮ ﻏـﺮق ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ و 
، ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﮑﻠّﻒ ﻗﺪرت ﻧﺠﺎت ﻫـﺮ دو را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
ﻧﺠـﺎت ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ ﺑـﺮاﯾﺶ ﻣﻘـﺪور ﺑﺎﺷـﺪ، در آن  ﻓﻘﻂ
 22) واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﺻﻮرت،
از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺻﻮﻟﯽ، ﺗﺰاﺣﻢ؛ ﯾﻌﻨـﯽ  (32و 
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﻤـﺎﻧﻊ دو ﺣﮑـﻢ ﮐـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗـﺪرت 
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳـﺨﻦ؛  . ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﮑﻠّﻒ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن دو ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺰاﺣﻢ در ﺟـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﮑﻠّـﻒ در ﻣﻘـﺎم اﻣﺘﺜـﺎل 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ دو ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺟﻤـﻊ  ﻤﯽ)اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ( ﻧ
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮاي  ، ﭘﺲ ﺗﺰاﺣﻢ (52و  42). ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ دو ﻋﻤـﻞ آﯾﺪ  ﻣﯽاﻧﺴﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﺶ 
ﯾـﮏ زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻫـﺮ دو  ﺗﻮاﻧﺪ در ﻤﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧ ﻣﯽﻗﺮار 
ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﯾـﮏ 
  . ﻋﻤﻞ دﺳﺖ زﻧﺪ
  :اﺳﺖ زﯾﺮو اﻣﺎ ﺗﺰاﺣﻢ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد 
وﻗﻮع دو ﮐﺎر ﻫﻢ زﻣﺎن در اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﻪ ﻫﺮ  : 1
اﯾﻦ ﻓﺮاز از ﺗﺰاﺣﻢ در ﮐﻼم ﻋﻠﻤﺎي  : دو واﺟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﺗﻨﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺣﮑـﻢ در ﻣﻘـﺎم اﻣﺘﺜـﺎل اﺻﻮل ﺑﻪ 
ﮐﻪ ﺣﮑـﻢ ﻓﻘﻬـﯽ در اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ اﯾـﻦ  (62)ﺷﻮد  ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ زﯾـﺮ ﻋﻤـﻞ  ( اﻣﺪادﮔﺮ )ﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﻠّ
  . ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﻋﻤـﻞ واﺟـﺐ ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮي  ، ﮔﺎه : اﻟﻒ
اﺳـﺖ و اﻧﺠـﺎم  ﺮﺑﺮﺗﺮي و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪارد و اﻧﺴﺎن ﻣﺨﯿ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﻌـﻪ و  ) . ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ
  ( ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ
 ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ
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ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ اﻧﺴـﺎن ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ در ﺣـﺎل ﻏـﺮق  : ﻣﺜﺎل
ﺷﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ زﯾﺮ آوار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺠـﺎت ﻫـﺮ دو در 
ﻧﺠـﺎت ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ دو  ، ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺷﻖ از ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐـﻪ  . ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ
 ،ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎدي دﻧﯿﻮي و اﺧﺮوي ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
  . ﻟﺬا ﻧﺠﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ درواﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ
ﮔﺎه ﯾﮏ ﻋﻤﻞ واﺟﺐ در زﻣﺎن اﺟﺮا ﺑﺮ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮ  : ب
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑـﻢ اﯾـﻦ  ، ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺑﺮﺗﺮي دارد
اﻫـﻢ  (اﻷﻫﻢ واﻟﻤﻬـﻢ  ) ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺎﻋﺪةاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ 
و ﻣﻬﻢ ﻧﻤﻮد و ﻋﻤﻞ داراي اوﻟﻮﯾﺖ را اﺑﺘﺪا اﻧﺠـﺎم داد 
 و در ﺻﻮرت اﯾﺠـﺎد ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﻪ ﮐـﺎر دوم ﭘﺮداﺧـﺖ 
  .ﻧﺠﺎﺳﺖ از ﻣﺴﺠﺪ و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز(ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن  )
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل ﻏﺮق ﺷﺪن ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﯾـﺎ  : ﻣﺜﺎل
اﻧﺪ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ ﻋـﺎﻟﻢ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘـﻪ و  در ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﯿﺮاﻓﺘﺎده
و ﯾـﺎ ﯾﮑـﯽ ﻣﺴـﻠﻤﺎن و  ،دﯾﮕﺮي ﻓـﺮد ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
و ﯾـﺎ ﯾﮑـﯽ  (ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎن  )دﯾﮕﺮي ﮐﺎﻓﺮ 
 . . . . و ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب و دﯾﮕﺮي ﻓـﺮدي ﺟـﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
« ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻫـﻢ ﺑـﺮ ﻣﻬـﻢ » ﻗﺎﻋﺪةﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻃﺒﻖ  در
، ﻣﺴـﻠﻤﺎن  ،وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا ﻧﺠـﺎت ﻋـﺎﻟﻢ 
ﺑﻪ ﻧﺠﺎت  ، ﺻﻮرت وﺟﻮد وﻗﺖ و در ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب
   . ﺷﻮد ﻣﯽدﯾﮕﺮان ﻣﺒﺎدرت 
   ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﻢ ةﻗﺎﻋﺪ
ﺣـﻞ  ﻣﻄﻤﺌﻦ در راﻓﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ دﻫﺪ داﻧﺶ ﻓﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ﻗﺎﻧﻮن. اﺳﺖ «ﻣﻬﻢ و اﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن» اﺣﮑﺎم ﺗﺰاﺣﻢﻣﺸﮑﻞ 
 اﺣﮑﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽاز ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل  ﮐﻪ و ﻣﻬﻢ اﻫﻢ
 ﯾﮑﯽ ﻣﻼك ﺷﺎرع ﻧﺰد در اﮔﺮ ﮐﻪ دارد  ﻣﯽ اﺳﺖ، ﺑﯿﺎن
 ﻫﻤـﺎن  ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮ ﻗﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻼك ﺣﮑﻢ از ﺣﮑﻢ دو از
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ  .ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﻘﺪم دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ
 ﺑﻪ اﻓﺴﺪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻘﻠﯽ دﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه، ﻣﯽ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ آدﻣـﯽ ﻣﯿـﺎن دو  ﻓﺎﺳﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻫﻤﺎن
ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ ﻓﺎﺳـﺪ و دﯾﮕـﺮي ﻓﺎﺳـﺪﺗﺮ، 
ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ از ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺎﺳﺪ ﻣـﯽ 
ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ. در « اﻓﺴـﺪ »ﺑﺮوز ﻋﻤﻞ ﺑـﺪﺗﺮ 
  ﺷﻮد. اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺪم ﻣﯽ
   ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻋﺪةﻣﺴﺘﻨﺪات 
ﺳﻮره ﮐﻬﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺮﯾـﺎن  97آﯾﻪ  : اﻟﻒ
 ﺑ ـﺮاياﺷـﺎره دارد ﮐـﻪ اﯾﺸـﺎن  ( ع )ﺣﻀـﺮت ﺧﻀـﺮ 
در ﮐﺸـﺘﯽ ﻓﻘـﺮا  ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺴﻠﻂ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺳـﺘﻤﮕﺮ 
ﺗﺎ در واﻗﻊ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه و  ، دﮐﺮﺳﻮراﺧﯽ اﯾﺠﺎد 
  . ﻣﯿﻞ ﺷﻮد آن ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽ
 ﺑـﺮاي ، زﻣـﺎﻧﯽ  ( ع )در ﺗﺎرﯾﺦ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق  : ب
ﺷﺎن ﺑـﻪ  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺘﻞ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﻬﻢ
ﺑ ـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻗﻀـﯿﻪ ﺟﻨـﺎب ﺧﻀـﺮ اﺷـﺎره  ، ﻧ ـﺎم زراره
  . ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑـﺎم ﻓﻘﻬـﯽ ﺎﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨ : پ
ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن در ﻣﻮاﻗـﻊ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ و  ﻣﯽﺣﮑﻢ  ، اﺳﺖ
ﺗﺰاﺣﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ، ﮐﺎر اﻓﻀﻞ و اوﻟﯽ را ﺑـﺮ ﮐـﺎر ﮐـﻢ 
   . ﺗﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ
ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ واﺟـﺐ و  ،وﻗﻮع دو ﮐﺎر ﻫـﻢ زﻣـﺎن  : 2
  . دﯾﮕﺮي ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺘـﺪ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن در وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﺎﻫﯽ اﺗﻔﺎق 
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ دارد واﺟﺒـﯽ را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و  ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣـﻮرد اﺷـﺎره  ﺷﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐﻫﻢ ﺣﺮاﻣﯽ را 
  : ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺗـﺰاﺣﻢ ﻣﯿـﺎن ﺗﺼـﺮف در اﻣـﻮال دﯾﮕـﺮان و  : اﻟﻒ
   رﺳﺎﻧﯽ اﻣﺪاد
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ وااﮔﺮ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻏﺮﯾﻘﻰ  : ﻣﺜﺎل
ﺷﺨﺼﻰ دﯾﮕـﺮان ﺑـﺪون اﺟـﺎزه ﻋﺒـﻮر اﻧﺴﺎن از ﻣﻠﮏ 
 اﺣﻤﺪي رﺿﺎ ﻋﺮباﻣﯿﺪي ﻓﺮد، ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﺟﻮﮐﺎر، ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
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ﻧﺠـﺎت ﻏﺮﯾـﻖ و ﺣﺮﻣـﺖ  دو ﺣـﮑـﻢ وﺟـﻮب  ، ﮐـﻨـﺪ
در  ؛ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺰاﺣﻢ دارﻧـﺪ  ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در
 ،را اﻧﺠـﺎم دﻫـﯿﻢ اﯾﻦ ﺻـﻮرت اﮔـﺮ ﺑـﺨﻮاﻫﯿﻢ واﺟﺐ 
ورود ﺷﻮﯾﻢ و اﮔـﺮ ﺑﺨـﻮاﻫﯿﻢ دﭼـﺎر  ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺣﺮام ﻣﻰ
اﻧﺴـﺎﻧﻰ ﺟـﺎن ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ  ، ﻧﺸـﻮﯾﻢ ﻏﯿﺮﻣﺠـﺎز
دارﯾﻢ ﻣﯿﺎن دو ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  رو وﻇﯿﻔﻪ ازاﯾﻦ . دﻫﺪ ﻣﻰ
و  اﻧﺠـﺎم دﻫـﯿﻢ  ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد
در  از ﺗﺼﺮف ﻏﺎﺻﺒﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻬﻢﭼـﻮن ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻏﺮﯾﻖ 
ﺣﺮﻣـﺖ ﻏﺼـﺐ ﻣﻠـﮏ از ﺑـﯿﻦ  ،اﻣﻮال دﯾﮕﺮان اﺳـﺖ 
  . ﺷﻮد ﻣﻰ واﺟﺐ رود و ﻧﺠﺎت ﻏﺮﯾﻖ ﻣﻰ
   رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﯿﺎن ﻟﻤﺲ ﻧﺎﻣﺤﺮم و اﻣﺪاد : ب
اﻣﺪاد ﺟﺎن ﯾﮏ  ، راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮥﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤ : ﻣﺜﺎل
ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ  ،دن او از ﺧـﻮدرو ﮐـﺮ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم و ﺧﺎرج 
ﻟﻤﺲ ﺑـﺪن او ﺷـﻮد و راه دﯾﮕـﺮي ﻫـﻢ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﯾـﺎ 
ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي دوري از ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺣﺮام اﻟﻬـﯽ 
دﺳـﺖ  ،از ﺑﺎب وﺟﻮب ﻧﺠﺎت ﺟـﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن  ، ﻧﺒﺎﺷﺪ
و  دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﺣﺮﻣﺘﺶ را از دﺳﺖ  ، زدن ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﺎﻣﺤﺮم
  . ﺷﻮد ﻣﯽﻧﺠﺎت او ﻣﻘﺪم 
و ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج  ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﻻﺿﺮر : 3
   در اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
 اى اﺳﺖ ﮐﻪ از رواﯾـﺖ ﻣﺸـﻬﻮر  ﻗﺎﻋﺪه« ﻻﺿﺮر» ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﺮﺧـﻰ آﯾـﺎت و  «اﻟْﺎﺳـﻼمِ  ﻻﺿَﺮَر وﻻ ﺿﺮار ﻓﻰ»ﻧﺒﻮي 
 ﻫـﯿﭻ اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه، ﺑـﺮ اﺳـﺎس  . ﺷﻮد ﻣﻰ ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺿﺮر ﻣﺎدى ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ  ﻓﺮدي
 (72و  61)  در اﺳﻼم، ﺣﮑﻢ ﺿﺮرى وﺿﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻧﯿﺰ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از 
و  ( 87ﺣﺞ  )« ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج»آﯾﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺿﯿﻖ و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ  ﻣﯽ( 82و  1)رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد 
 .داﻧـﺪ ﻣـﯽ در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ را از ﻧﻈﺮ دﯾﻦ ﻣﻤﻨـﻮع 
ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺪادﮔﺮي ﺑﺮاي ﻧﺠـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺣ
 دﭼﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺷـﺪه و  . . . ﺗﺼﺎدف و ، ﺳﯿﻞ ، زﻟﺰﻟﻪ ﮥواﺳﻄ
ﻧﺎﭼـﺎر ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﺧـﻮد  ، در ﺗﻨﮕﻨﺎ و ﺿﯿﻖ اﻓﺘﺎده ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً
 ، ﻣﺼﺪوم ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ اش و ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺶ ﺿﺮري وارد ﮐﻨﺪ
ﻻﺿﺮر ﮐﻪ از ﺿﺮر زدن  ﻗﺎﻋﺪةﯾﺎ ﻃﺒﻖ  ؟ آﯾﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
  ؟ ﺗﻮاﻧﺪ ﻤﯽﻧ ، ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻬﯽ وارد ﺷﺪه
از ﮐـﻪ  «ﻻﺿـﺮر » در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺎن 
ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ وارد ﮐـﺮدن ﺿـﺮر ﺑـﻪ  ، ﻧﻈﺮ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم
و ﻣﻔـﺎد  ،دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد ﻧﮑـﻮﻫﺶ و ﻧﻬـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮج و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ« ﻧﻔﯽ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج» ﻗﺎﻋﺪة
ﺗﻌﺎرض و ﺗﺰاﺣﻤـﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ، ﮐﻨﺪ از آدﻣﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ
ﺑـﻪ وﯾـﮋه  ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻠـﯽ  ، ﺷﻮد ﻣﯽ
رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ  ، ﻣﺎﺋﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪ 23 ﮥآﯾ
اﻟﺴﻼم و ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن آدﻣﯽ را ﻣﻬـﻢ 
ﻧﻔـﯽ ﻋﺴـﺮ و ﺣـﺮج ﺑـﺮ  ﻗﺎﻋﺪةاﺧﯿﺮ  ﮥدر وﺟ ، داﻧﺪ ﻣﯽ
و  رﺳـﺎﻧﯽ ﻻﺿﺮر ﻣﻘﺪم ﺑﻮده و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﻣـﺪاد 
ﺑـﻪ  ، ﻧﺠﺎت ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ
اﯾـﻦ اﯾﺠـﺎد ﺿـﺮر  اﻟﺒﺘﻪ ، ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺿﺮر ﺷﺪ
ﮔـﺮي و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓـﺮاط  ﺎﺷﺪﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑ
  . ﺣﺬر ﺷﻮد
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى  وﻧﺠﺎت ﻣﺼﺪوم ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﯿﺎن  : 4
   اﻣﺪادﮔﺮ
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ  ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺪادﮔﺮان
 ، ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺼﺪوﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ 
 ،زﻟﺰﻟـﻪ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣـﻮاردي ﭼـﻮن  ﻣﯽﮔﺎه ﭘﯿﺶ 
 ،دﯾـﺪه ﺣﺎدﺛـﻪ  ﮥاﻣـﺪادﮔﺮان در ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘﻄ ـ . . . ﺳﯿﻞ و
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ  ﻣﯽاﺣﺘﻤﺎل 
و ﯾـﺎ در  ﺷـﻮﻧﺪ  دﭼـﺎر ﺣﺎدﺛـﻪ  ،ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺪوﻣﺎن 
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ  ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً . ﻣﻌﺮض ﻣﺮگ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
 ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ
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از ﺳﻮﯾﯽ  ، اﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﻮارد دﺷﻮار ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻼك
اﻣﺪادرﺳﺎن در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ 
و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺎن ﺧـﻮدش ﻧﯿـﺰ 
در اﺳـﺘﻔﺘﺎﺋﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺤﻀـﺮ ﻣﻘـﺎم  . ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮﻋﺎً
ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒـﺮي ﺷـﺪه اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ذﯾـﻞ ﻣﺮﻗـﻮم 
اﮔﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﯾـﺎ دﺳـﺘﻮر ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ  : اﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺑﺮ ﻧﺠـﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻓﺮض اﻃﻤﯿﻨﺎن 
  . ﻣﺼﺪوم، اﻗﺪام واﺟﺐ اﺳﺖ
  ﺿﻤﺎن اﻣﺪادﮔﺮان
ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻮدن اﻣﺪادﮔﺮي ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺼـﺪوﻣﺎن 
 .ﺷـﻮد  ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮب  ﻣﯽ
از روي  ،ﺷﺨﺼـﯽ  ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮي در اﺳﻼم ﯾﻌﻨـﯽ اﮔـﺮ 
ﻋﻤﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎري ﺷﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺎل ﯾـﺎ ﺟـﺎن 
ﻣﻮﺟـﺐ  ،اﺻـﻄﻼح ﻓﻘﻬـﯽ ﺑﺒﯿﻨـﺪ و در دﯾﮕﺮي آﺳﯿﺐ 
( ﻣﺘﻠـﻒ و ﯾﺎ ﻣﺴـﺒﺒﺎً  اﺗﻼف ﻏﯿﺮ ﺷﻮد، ﻣﺮﺗﮑﺐ )ﻣﺒﺎﺷﺮاً
 دﯾﮕـﺮى  ﻣﺎل اﺗﻼف ﺣﮑﻢ ،، ﯾﻌﻨﯽ درواﻗﻊﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ
 ﺿـﻤﺎن  وﺿـﻌﯽ  ﺟﻬـﺖ  از و ﺣـﺮام  ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ، ﺟﻬﺖ از
ﻣـﺪﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ﯿﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻟ ( و از ﻣﻨﻈـﺮ ﻗـﺎﻧﻮن 92اﺳـﺖ ) 
ﯾـﺎ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ  ، ﻋﻤـﺪاً ﻫﺮﮐﺴـﯽ ﺑـﺪون ﻣﺠـﻮز ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ 
اي ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣـﺎل اﻓـﺮاد ﻟﻄﻤـﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﺎ  ﺑﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻣﺎدي ﯾﺎ ﻣﻌﻨـﻮي دﯾﮕـﺮي وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ 
او را  ،دادﮔـﺎه ﭘـﺲ از رﺳـﯿﺪﮔﯽ و ﺛﺒـﻮت اﻣـﺮ  ، ﺷﻮد
 ، 9331ﻣﺼـﻮب  )ﮐﻨـﺪ  ﻣﯽﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت 
   . ( 2و1ﻣﻮاد 
ﮔﺮي در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم آﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺪاد ﻣﯽاﻣﺎ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﭘﯿﺶ 
از  ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن اﺳﺖ و در ﺿـﻤﻦ اﯾـﻦ اﻗـﺪام 
 ،ﺷـﻮد  ﻣﯽآﺳﯿﺒﯽ وارد  او ﻧﺎﺣﯿﻪ او ﺑﻪ ﻣﺼﺪوم و ﯾﺎ ﻣﺎل
 ؟ ﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮاﻣﺪادﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ 
  : ﺷﻮد ﻣﯽاﺷﺎره  زﯾﺮﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮارد  ﺑﺮاي
  اﻓﺮاطدر ﺿﻤﻦ  رﺳﺎﻧﯽ اﻣﺪاد : 1
ﺧﺎرج از ﭼـﺎرﭼﻮب  ، ﺑﺪون ﺷﮏ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد اﻣﺪادﮔﺮ
 ﺪ وﮐﻨ ـروي زﯾـﺎده  رﺳـﺎﻧﯽ  در ﮐﻤﮏ  ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ
از ﺑـﺎب  ، آﺳﯿﺐ وارده در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ او ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻦ اﺗﻠﻒ ﻣﺎل اﻟﻐﯿـﺮ »ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از ﻋﺒﺎرت  ، اﺗﻼف ﻗﺎﻋﺪة
 ﻣ ــﺪﻧﯽ ﻗ ــﺎﻧﻮن 416و 316ﻣ ــﺎده و (5) «ﻓﻬ ــﻮ ﺿــﺎﻣﻦ
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ و اﺣﺪي در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد  ﻣﺴﺌﻮل
  . ﮐﻨﺪ ﻤﯽﻧاي  ﺧﺪﺷﻪ
  رﺳﺎﻧﯽ اﻣﺪاد ﺑﺮايﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم دا : اﻟﻒ
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در 
ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﻣﺼـﺪوﻣﺎن  ، ﺑـﻼي ﻏﯿـﺮ ارادي
 ،ﺷﺘﺎﺑﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ  ﻣﯽ
ي ﻻزم را از ﻗﺒـﻞ ﻫـﺎ  شﺗﺨﺼـﺺ و آﻣـﻮز  ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً
 ﻧﺒـﻮد زﯾﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮري ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  ، ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص  )دﯾﺪه ﺷﻮد  ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮد آﺳﯿﺐ ، ﺗﺨﺼﺺ
از ﺑﺎب اﺗـﻼف  ، ( . . . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ، ﺟﺎﻧﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌـﻞ اﻣـﺪادﮔﺮ و  و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً ، و اﻓﺮاط
 ،ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺧﺴـﺎرت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺷﻮد و ﻟﺰوم دارا ﺑﻮدن ﺗﺨﺼـﺺ و  ﻣﯽﻣﺠﺎزات اﻧﺸﺎء 
زﯾـﺮ ﻓﻬﻤﯿـﺪه  ﮥاز ادﻟ  ـ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻮدن ﭼﻨـﯿﻦ اﻣـﺪادﮔﺮي 
  . ﺷﻮد ﻣﯽ
  اﺛﺒﺎت ﻟﺰوم ﻣﻬﺎرت ادﻟﮥ
  ﻗﺮآن – 1
ﯾﻦ ﻻ ﻮن و اﻟـﺬ ﻤ  ـﯾﻦ ﯾﻌﻠﻫﻞ ﯾﺴﺘﻮي اﻟـﺬ » : آﯾﻪ اول
داﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﮐـﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﺎ ( 9 )زﻣﺮ،« ﯾﻌﻠﻤﻮن
ﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﻬﻢ از آﯾﻪ ا ؟ اﻧﺪداﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎويﻧﻤﯽ
ﮔﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺪون ﻣﻬـﺎرت ﺿﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮص اﻣﺪاد
و ﻋﺪم ﺿﻤﺎن ﺑﺮاي ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ  ﮐﺮدهاﻗﺪام 
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت  ، رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﮏ
 اﺣﻤﺪي رﺿﺎ ﻋﺮباﻣﯿﺪي ﻓﺮد، ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﺟﻮﮐﺎر، ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
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 ،اﯾـﻦ دو در ﺻـﻮرت اﺗـﻼف  دﻫﺪ و ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻣﯽرا اﻧﺠﺎم 
 . ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻗﺎل اﺟﻌﻠﻨﯽ ﻋﻠـﯽ ﺧـﺰاﺋﻦ اﻻرض اﻧّـﯽ » : آﯾﻪ دوم
ع ﺑـﻪ  ﯾﻮﺳـﻒ ﺣﻀـﺮت  ) ( 55 ،ﯾﻮﺳﻒ ) «ﺣﻔﯿﻂ ﻋﻠﯿﻢ
ﺎﺑﻊ در آﻣـﺪ اﯾـﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨ  ـ ( ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﺑﺮﭘﺮوردﮔﺎر
و ﻫـﻢ  (اﻣﺎﻧﺘـﺪار  )ﺑﮕﻤﺎر ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ 
  . داﻧﺎي ﮐﺎر
از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در  : ﻧﮑﺘﻪ
ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗـﻊ  ﻫﺮ اﻣﺮي داﻧﺶ آن ﮐﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
را ﺑـﻪ دو  اﻣـﻮرﺑﺮﺧـﯽ از اﻓـﺮاد  ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد
 .ﮐﻨﻨـﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣـﯽ  «ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ»و « ﺗﺨﺼﺼﯽ»ﺑﺨﺶ
ﺗﻘﺴـﯿﻢ را ﻧـﻮع اﺳـﻼم اﯾـﻦ  ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪاﻣﺎ 
ﺷـﻨﺎﺧﺖ و  را ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ  يداﻧﺪ و ﻫـﺮ ﮐـﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ
  . داﻧﺪﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽ
  ﺳﻨﺖ - 2
ﮐﻤﯿﻞ ﻣﺎ ﻣـﻦ ﺣﺮﮐـﮥ ﯾﺎ  : ﻗﺎل ﻋﻠﯽ)ع( : رواﯾﺖ اول
ﻋﻠـﯽ)ع( ( اﻣـﺎم 1 ):اﻻّواﻧﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﻓﯿﻬﺎ اﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓـﮥ 
اي ﮐﻤﯿﻞ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﻣﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ ﺗـﻮ  : ﻓﺮﻣﻮد
   . درﺑﺎره آن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي
ﻣﻦ اﻧﻘﺎد اﻟﯽ اﻟﻄّﻤﺄﻧﯿﻨﮥ  : ﻗﺎل اﻟﺠﻮاد)ع( : رواﯾﺖ دوم
 :ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﻋﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻬﻠﮑﮥ و اﻟﻌﺎﻗﺒـﮥ اﻟﻤﺘﻌﺒـﮥ 
ﻫﺮ ﮐﺲ در اﻗـﺪام ﺑـﻪ  : )ع( ﻓﺮﻣﻮد اﻣﺎم ﺟﻮاد .( )ﻫﻤﺎن
ﺗـﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ازﻗﺒﻞ  ، ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ر ﻣﻌـﺮض ﻫﻼﮐـﺖ و ، ﺟﺎن ﺧﻮد را دﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﺪ
   . ﻋﺎﻗﺒﺖ دردﻧﺎك ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم و  ادﻟﮥﯾﮑﯽ از  : دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ - 3
ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ  ،در ﺑﺤـﺚ اﺧﯿـﺮ  . ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﻨـﺪ و اﻣﺪادﮔﺮي ﻣـﯽ  ، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺨﺼﺺ ، ﻋﻘﻞ
 ، دﻫـﺪ ﻣـﯽﻣﺼـﺪوم را در وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧـﺎﮐﯽ ﻗـﺮار 
  .اﺳﺖ  ﻮل و ﺿﺎﻣﻦ ﺧﺴﺎرات واردهﺌﻣﺴ
   ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ : ب
را اﻧﺠـﺎم  ﮐـﺎري  ،ﮐﺴﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻻزماﮔﺮ 
در ﻗﺒـﺎل ﻻﺿﺮر و اﺗﻼف(  ﻗﺎﻋﺪة)از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم  دﻫﺪ،
ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ  ،آورد ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖﻣﯽ وﺟﻮدﻪ ﺑﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ 
ﺗﻌﻤﺪي در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﻮء و ﻫﯿﭻ 
اﮔـﺮ ﺑـﺎ اﻗـﺪام  .ﮐـﺎر ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﻧﺸـﻮد در ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ 
ﺷﺨﺺ ﻧﺎوارد و ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادي ﺑﻤﯿﺮﻧـﺪ، 
ﺷـﺒﻪ »ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ اﺗّﻔﺎق اﻓﺘﺎده در ﺻـﻮرت ﻏﯿـﺮ ﻋﻤـﺪ 
ﻔﺎق در اﺛـﺮ اﻗـﺪام و اﮔﺮ ﻫﻤﺎن اﺗ . ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻠﻘّﯽ « ﻋﻤﺪ
ﻣﺤﺴـﻮب « ﺧﻄـﺎي ﻣﺤـﺾ »ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ رخ دﻫﺪ 
از ﺧﻄـﺮ  اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ  . ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻃﺒﺎﺑﺖ دﯾﮕـﺮ را اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻞ  ،اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
و اﮔـﺮ ﯾـﮏ  .دﻫﺪ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻤﯿﺮد، ﻫﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﯽ ﻧـﺪارد 
ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﺑـﺎ ﺳـﻠﺐ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ از  ﻓﺮد ﻧﺎآﮔﺎه از داﻧﺶ
ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻃﺒﺎﺑـﺖ را اﻧﺠـﺎم  ،ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
   . دﻫﺪ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻤﯿﺮد، او ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ
   ﺑﺪون اﻓﺮاط رﺳﺎﻧﯽ اﻣﺪاد : ب
ﺧﺎرج از ﭼـﺎرﭼﻮب ﻋﻘﻼﯾـﯽ و  ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد اﻣﺪادﮔﺮ
زﯾﺎده روي ﻧﻨﻤﺎﯾـﺪ و آﺳـﯿﺐ  رﺳﺎﻧﯽ در ﮐﻤﮏ ، ﺷﺮﻋﯽ
وارده در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺿـﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴـﺖ 
  . ﺷﻮد ﻣﯽزﯾﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪه  ادﻟﮥو اﯾﻦ ﻋﺪم ﺿﻤﺎﻧﺖ از 
   ﻓﻘﻬﯽ اﺣﺴﺎن ﻗﺎﻋﺪة – 1
و در  «ﺣﺴـﻦ » رﯾﺸـﮥ  از اﻓﻌـﺎل  ﺑـﺎب  اﺣﺴﺎن، ﻣﺼـﺪر 
 ﻓﻘـﻪ و  در ( و03اﺳـﺖ )  ﻧﯿﮑﻮﮐـﺎري  ﻣﻌﻨـﺎي  ﺑﻪ ﻟﻐﺖ
 ﺑـﻪ  ﻣﺴـﺎﻋﺪت  ﺑـﺮاي  وﯾﮋه ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق،
  (.13ﮔﻮﯾﻨﺪ ) اﺣﺴﺎن ﺗﺒﺮع را ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
 ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ
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ﺑـﺎ  ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ، اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ از ﻣﻘﺼﻮد
 وارد ﻣﻮﺟـﺐ  دﯾﮕـﺮان،  ﺑـﻪ  ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺖ
 آور ﯿﺖﻣﺴـﺌﻮﻟ  ﺷـﻮد، اﻗـﺪاﻣﺶ  آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪن
  ﺷﻮد. ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺤﺴﻦ، ﺷﺨﺺ و ﻧﯿﺴﺖ
 در ﯾـﺎ ﻣﺼـﺪوﻣﺎن  ﻣﺼـﺪوم  ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎن  ﺷﮏ، ﺑﺪون
 در و ﻧﯿﮑﻮﮐـﺎري  اﺣﺴـﺎن  ﺑﺎرز ﻧﻤﻮﻧﮥ اي ﺟﺎده ﺣﻮادث
 ﺑـﻮدن  ﻧﯿﮏ ﺑﻮدن و ﻣﺤﺴﻦ و در اﺳﺖ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺣﻖ
 و ﻧﺠـﺎت اﻣـﺪاد ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺣـﯿﻦ در ﻧﺠـﺎﺗﮕﺮان ﮐـﺎر
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳـﺨﻦ ﻓﻘﻬـﺎ در  .(23)ﻧﺪارد  وﺟﻮد اي ﺷﺒﻬﻪ
ﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺿـﻤﺎن اﻣـﺪادﮔﺮان ﺑـﺎ ﺗﺮ ﻣﻬﻢاﯾﻦ ﺑﺎب ، 
ﻣﻨﻄﻖ و ﻗﺎﻧﻮن آﯾﺎت ﻗﺮآن  ﮥﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺳﺎﯾ
  زﯾﺮ اﺳﺖ:ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح 
ﺳـﻮره ﺗﻮﺑـﻪ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ  19ﻓـﺮاز آﺧـﺮ آﯾـﻪ  (اﻟﻒ
ﺑـﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐـﺎران  «ﺳﺒﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ»ﻓﺮﻣﻮده: 
اي ﻧﯿﺴﺖ. اﯾـﻦ آﯾـﻪ راﻫﻨﻤـﺎي ﺑﺴـﯿﺎر ﺧـﻮﺑﯽ  هﻣﺆاﺧﺬ
ﺧـﺪﻣﺖ و  ﻧﯿـ ﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ، اﻣﺪادﮔﺮ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
اﻗـﺪام ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ  ﻫـﺎ  ت اﻧﺴﺎنﻧﺠﺎ
، ﮐﻨـﺪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ 
ي و ﺗﻔـﺮﯾﻂ، ﺿـﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴـﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌـﺪ 
او، در واﻗﻊ ﺣﺮﺟـﯽ  ةﻣﺆاﺧﺬزﯾﺮا  .ه ﺷﻮدﻣﺆاﺧﺬﻧﺒﺎﯾﺪ 
ﻧﻔـﯽ ﺷـﺪه  ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺑﺘـﺪاي ﻫﻤـﯿﻦ آﯾـﻪ،  اﺳﺖ
  اﺳﺖ.
اﻟـﺮﺣﻤﻦ  )« ﻫﻞْ ﺟﺰَاء اﻟْﺈِﺣﺴﺎنِ إِﻟﱠﺎ اﻟْﺈِﺣﺴﺎنُ »  آﯾﻪ ( ب
  ؟ ﺟﺰ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ، آﯾﺎ ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﯽ ( 06
ﻣﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﻦ آﯾﻪ و اﯾﺠـﺎد ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺑﺤـﺚ ﺄﺑﺎ ﺗ
ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﻣـﺪادﮔﺮ ﺑـﺎ  ﻣﯽﺑﻪ وﺿﻮح در  ، اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺠـﺎت  ، ﻫﻤﻨﻮﻋﺶ ﺖ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪﻧﯿ
آﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد  ﻣﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﮐﻨﺪ و ﺑﯽ ﻣﯽاو 
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ آﺳـﯿﺒﯽ آن ﻫـﻢ ﻧـﻪ از  ، دﻗﺖ او در اﻣﺮ اﻣﺪاد
 اﺳـﺖ  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻬﻮي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪه   روي ﺗﻌﻤﺪ
ﭘـﺎداش  ،ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ اﯾـﻦ آﯾـﻪ  . ه ﮐﻨﻨﺪﻣﺆاﺧﺬاو را 
ﻋـﺪم  ،اﯾـﻦ ﺑﺤـﺚ اﺣﺴﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ و در  ، اﺣﺴﺎن
  . ﻣﺼﺪاق اﺣﺴﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ، ﺿﻤﺎن اﻣﺪادﮔﺮ
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ  ﮥﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﺑﺪﮐﺎر در ﻧﺎﻣ -2
   )ع( ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ
 ﺳﺮاﺳـﺮ  ﺣﮑﻮﻣـﺖ  ﯾﮏ ﮥﻧﻤﻮﻧ( ع) ﻋﻠﯽ اﻣﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ
 اﺷﺘﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آن ﮥﻧﺎﻣ و اﺳﺖ و راﺳﺘﯽ ﻋﺪل
 در. اﺳـﺖ  ﺟﺎﻣﻌـﻪ  اﻣﺮ زﻣﺎﻣﺪاري در ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺸﻮر ﯾﮏ
 ﭼﻨ ــﯿﻦ( ع) اﻟﻤ ــﻮﻣﻨﯿﻦ اﻣﯿ ــﺮ ﻧﺎﻣ ــﻪ اﯾ ــﻦ از ﻗﺴ ــﻤﺘﯽ
 ﻋﻨـﺪك  ء اﻟﻤﺴـﯽ  و اﻟﻤﺤﺴﻦ ﯾﮑﻮﻧﻦ و ﻻ» اﻧﺪ: ﻓﺮﻣﻮده
 ﻓـﯽ  اﻻﺣﺴﺎن ﻻﻫﻞ ﺗﺰﻫﯿﺪا ذﻟﮏ ﻓﯽ ﻓﺎن ﺳﻮاء، ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ
 واﻟـﺰم  اﻻﺳـﺎﺋﻪ،  ﻋﻠﯽ  اﻻﺳﺎﺋﻪ ﻻﻫﻞ و ﺗﺪرﯾﺒﺎ اﻻﺣﺴﺎن
 اﻧﺴـﺎن  ﻫﺮﮔـﺰ »( 43و  33) «ﻧﻔﺴـﻪ  اﻟـﺰم  ﻣـﺎ  ﻣﻨﻬﻢ ﮐﻼ
 ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ،  ﻣﺴـﺎوي  ﺗـﻮ  در ﻧـﺰد  ﺑﺪﮐﺎر و اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر
 را در ﮐﺎر ﻧﯿﮑـﻮ  ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻣﺮدم ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎر اﯾﻦ زﯾﺮا
 وﻇﯿﻔﻪ دﻫﺪ، ﻣﯽ ﻋﺎدت ﺑﺪي ﺑﻪ را ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر و ﺗﺤﻘﯿﺮ
 ﺧﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎيرا  آﻧﻬﺎ از ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﺗﻮ
 در دﺳـﺘﻮر  . اﯾـﻦ «ﮐﻨـﯽ  اﻟـﺰام  اﺳـﺖ  ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﻣﻠﺰم را
 ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ  اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎ اﻟﻌﺎده ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن از ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ
 و ﻋﻠـﻢ  ﺗﺴـﺎوي  ﻋـﺪم  از اﺳـﺖ  ﻋﺒـﺎرت  ﮔﯿﺮد ﮐـﻪ  ﻣﯽ
 وﺣﻤﺎﻗـﺖ، ﺗﻌﻘـﻞ و ﺑـﺪ، ﺧﯿﺮﺧـﻮاﻫﯽ، ﻧﯿـﮏ ﺟﻬـﻞ،
و  ﺗﻘـﻮي  ﺑـﺪﻧﯿﺘﯽ،  و ﻧﯿﺘـﯽ ﺧـﻮش  ﮐﻮدﻧﯽ، و ﻫﺸﯿﺎري
 ﻧـﻮآور و  ذﻫـﻦ  ﻧﻈﻤﯽ، و ﺑﯽ ﻧﻈﻢ ﺑﻪ ﯿﺪﺗﻘّ ﮔﺮي، ﻻاﺑﺎﻟﯽ
ﭘـﺲ ﺑﻨـﺎ ( 53و.....) وﻇﻠـﻢ  ﻋﺪاﻟﺖ راﮐﺪ، ذﻫﻦ و ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﯾﺸﺎن، ﻋﺪم ﺿﻤﺎن اﻣﺪادﮔﺮي ﮐﻪ در اﻧﺠـﺎم 
  . ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖﮐﻨﺪ  ﻣﯽوﻇﯿﻔﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش را 
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم و  ﮥﯾﮑﯽ از ادﻟ : دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ – 3
ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ  ،در ﺑﺤـﺚ اﺧﯿـﺮ  . ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ
 اﺣﻤﺪي رﺿﺎ ﻋﺮباﻣﯿﺪي ﻓﺮد، ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﺟﻮﮐﺎر، ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
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ﮐﻨـﺪ و اﻣﺪادﮔﺮي ﻣـﯽ  ، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺨﺼﺺ ، ﻋﻘﻞ
 ، دﻫـﺪ ﻣـﯽﻣﺼـﺪوم را در وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧـﺎﮐﯽ ﻗـﺮار 
و در ﻃـﺮف  اﺳﺖ و ﺿـﺎﻣﻦ ﺧﺴـﺎرات وارده  ﻣﺴﺌﻮل
ﺑـﻪ  ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾـﻦ  ﺎﺷﺪاﮔﺮ در ﮐﺎرش ﻣﺎﻫﺮ ﺑ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ
زﯾﺮا اﮔﺮ  ، ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﺼﺪوم آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺮﺳﺪ
ﻣﻮﺟـﺐ  ،ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدي ﻫﻢ ﺿﻤﺎن را ﺣﮑﻢ ﮐﻨـﯿﻢ 
ﺳﻨﮓ روي ﺳـﻨﮓ  ، ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ .اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم اﺳﺖ
از  ،اﺣﺘﻤـﺎل ﺿـﻤﺎن  ﺑـﺮاي ﺷﻮد و اﻣـﺪادﮔﺮان  ﻤﯽﺑﻨﺪ ﻧ
و اﺳـﺎس ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺼﺮف 
ﭘـﺲ ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ  . رود ﻣﯽ ﺳﺆالي ﮔﺮﻓﺘﺎر زﯾﺮ ﻫﺎ ناﻧﺴﺎ
  . ﺿﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ، ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻣﺎﻫﺮ ، ﻋﻘﻞ
   ﻣﯽاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت وﻇﯿﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼ
ﺟﻬﺘـﯽ از ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﻪ 
ﺷـﻮد آن ﻣـﯽ ﺟﺰء ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ اﯾﻦ ﺑﺎب ﺷـﻤﺮده 
و ﻧـﻮع  اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ دﻧﯿـﺎي اﻣـﺮوز 
آﯾـﺎ اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﯾـﮏ  ،و ﻧﻘﺶ ﻣـﺮدم  ﻫﺎ ﺖﺣﮑﻮﻣ
ﺳـﺖ و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺖاز وﻇﺎﯾﻒ دوﻟ  ـ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﮥﻣﻘﻮﻟ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﻮارد  ﻧﻮﻋﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
  ؟ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ
ﺑـﻪ  ،ﻧﻘﻠـﯽ و ﻋﻘﻠـﯽ  ﮥﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻃﻼق و ﻋﻤﻮم ادﻟ
در ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ  ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
رﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﯾـﮏ  ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺨﺴﺖ 
 اﻣـﺎ ﺑـﺎ  ،وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و از ﻧﻮع واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳـﺖ 
در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿـﺮ  ، ﺗﺘﺒﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ذﯾﻞ
و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ رﺳﺪ  ﻤﯽﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دارد ﮐـﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻓﺎﻗـﺪ اﻧﺼﺮاف  ﻪ،اﻃﻼق ادﻟ
اﻧـﺪ ﻧـﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﺑـﻮده 
دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ داراي دوﻟـﺖ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ 
اﯾـﻦ  ،در ﺑـﺎب ﺣﮑﻮﻣـﺖ دﯾﻨـﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ 
ﺣﮑﻮﻣـﺖ  ﮥﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و ﻓﻬﻢ ﻣـﺎ از ادﻟ  ـﺄﻣﺴ
  :ﺷﻮد ﻣﯽﮐﻪ در اداﻣﻪ اﺷﺎره  دﯾﻨﯽ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒـﺖ  -1
اﺳـﺖ و دﯾـﻦ  ﺧﻮاﺳـﺖ ﺷـﺎرع ،زﻣـﺎن ﺣﺎﺿـﺮ در و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨـﯽ اﺳـﺖ در اﯾـﻦ  وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﮕﺎن
ﺻ ــﻮرت ﭼ ــﻮن اﺻ ــﻞ وﺟ ــﻮد ﺣﮑﻮﻣ ــﺖ دﯾﻨ ــﯽ را 
اﺧﺬ ﺑـﻪ » ةﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪ ، اﯾﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒـﻮل ﮐـﺮد ﮐـﻪ  «ﺷﺊ اﺧﺬ ﺑﻪ ﻟﻮازم آن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﯾﺪ در ﺣ
ﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ ﺗﻼش ﮐﻨ
ي اﻣـﺪادي و ﻫـﺎ ﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠ
ي ﻻزم اﻣـﺪادي از وﻇـﺎﯾﻒ ﻫـﺎ تﻟـﺰوم اﯾﺠـﺎد ﻣﻬـﺎر
 ﺧﺼـﻮص و در اﯾـﻦ ﺣﺘﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳـﺖ 
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮاي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻣـﺮدم در 
ﺑـﻪ ﺟﻌـﻞ ﻗـﺎﻧﻮن و اﻣـﻮر  ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ 
  . ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺧﺎص ﻣﺒﺎدرت ورزد
 ،ﺣﺎﺿـﺮ و دوران ﻏﯿﺒـﺖ  اﮔﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن -2
در اﯾـﻦ  ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ وﻇﯿﻔـﻪ ﻓﻘﻬـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ 
ﺻﻮرت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﺎﻣﻼ در ﺣﻮزه ﺷﺨﺼﯽ اﻓـﺮاد 
ﻠﯿﻔـﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺣﮑـﺎم ﺗﮑ 
 .ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽﺧﻤﺴﻪ 
   ذﮐﺮ ﻓﺘﺎواي ﻣﺸﻬﻮر در ﺑﺎب اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
اﺣﻤـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻧﺠـﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ﻫـﻼل * 
ﻧﺎﭼـﺎر  ،ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺳـﻮاﻧﺢ راﻧﻨـﺪﮔﯽ  ﻣﺼﺪوﻣﺎن
ﭼﻪ ﺣﮑﻤـﯽ  ، ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪن ﻧﺎﻣﺤﺮم را ﻟﻤﺲ ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ
   ؟ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ؟ دارد
اﮔﺮ ﺑـﺮاي ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎن ﻣﺼـﺪوم  : ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي
  . دﺪ، در ﺣﺪ ﻧﯿﺎز اﺷﮑﺎل ﻧﺪارﻨﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﺷ
 ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ
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اﺷـﮑﺎل ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺿـﺮورت  : اﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي آﯾﺖ
  . ﻧﺪارد
 رﺳـﺎﻧﯽ اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﮐﻤـﮏ  اﮔﺮ اﻣﺪادﮔﺮان ﻫﻼل* 
اﻧﮕـﺎري ﺿـﺮري وارد ﺑـﺪون ﺳـﻬﻞ  ، دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ
ﺧـﻮد  ؟ﮐﻨﻨﺪ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت ﮐﻨـﺪ 
   ؟ اﻟﻤﺎل اﻣﺪادﮔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺖ
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺿـﺎﻣﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﮕـﺮ  : ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي
  . از ﻣﺼﺪوم ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻼً
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﻧﺠـﺎت  : اﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي آﯾﺖ
ﺿﺮورﺗﯽ ﺑـﺮاي رﺳـﺎﻧﺪن آن ﺿـﺮر ﻧﺒﺎﺷـﺪ  ﻣﺼﺪوﻣﺎن
  .اﻟﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد ﺑﯿﺖ
اﮔـﺮ ﻧﺠـﺎت ﻣﺼـﺪوم ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺼـﺮف در ﻣـﺎل * 
دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺿﺮر ﺑﻪ او ﺷـﻮد ﺗـﺎ 
 . . .ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺸـﮑﻨﺪ و  ﻣﺜﻼً ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎﺗﺶ دﻫﺪ
آﯾﺎ ﻣﺸـﻤﻮل  ؟ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ؟ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد
اﮔﺮ ﺿﻤﺎن دارد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﺮان  ؟ ﺷﻮد ﻣﯽﺿﻤﺎن 
  ؟ ﺪﮐﻨ
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎن ﻣﺼـﺪوم  : ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي
  . واﺟﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺿﺮرﻫﺎي وارده ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد
ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺿـﺮورت ﺑـﺮاي  :اﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷـﯿﺮازي  آﯾﺖ
ﺑﺎﯾ ــﺪ ﻧﺠــﺎت ﻣﺼــﺪوم ﺟ ــﺎﯾﺰ اﺳــﺖ و ﺧﺴــﺎرت را 
  . اﻟﻤﺎل ﺑﭙﺮدازد ﺑﯿﺖ
ﻧﻔﺮ در ﯾـﮏ زﻣـﺎن  اﮔﺮ اﻣﺪادﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت دو *
ﻋـﺎﻟﻢ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و دﯾﮕـﺮي  ﺑﭙﺮدازد و ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻼً
 ،ﺗـﺰاﺣﻢ  ةﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻗﺎﻋـﺪ  ، اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي و ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ  آﯾﺎ ﺑﺎ ، ﻋﺎﻟﻢ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را اﺑﺘﺪا ﻧﺠﺎت دﻫﺪ  ؟ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد
و ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺠﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﭘـﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾـﺪ و ﻓـﻮت ﮐﻨـﺪ آﯾـﺎ 
  ؟ ﻋﻘﻮﺑﺖ دﻧﯿﻮي و اﺧﺮوي دارد
  .اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد : ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي
ﺮ اﺳـﺖ و در ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣﺨﯿ  ـ : اﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي آﯾﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨـﺪ و  ﻣﯽﻣﻘﺎم ﺗﺨﯿﯿﺮ 
  . اﺧﺮوي ﻧﺪارددر ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﻘﻮﺑﺖ دﻧﯿﻮي و 
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳـﻮاﻧﺢ  ،اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺑﻼﯾـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ( 1
از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑـﺎرز ﺧـﺪﻣﺖ  ، از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم. . . . ﻣﺨﺘﻠﻒ و
  . ﻨﻮﻋﺎن و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ، واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖﺑﻪ ﻫﻤ
رﺳــﺎﻧﯽ و ﯾــﺎدﮔﯿﺮي  ﮐﻤــﮏ ةآﮔــﺎﻫﯽ از ﻧﺤــﻮ( 2
اﺳـﺖ و واﺟﺐ  ، رﺳﺎﻧﯽ در اﻣﺮ اﻣﺪاد ي ﻻزمﻫﺎ تﻣﻬﺎر
ﻣﻮﺟـﺐ ﺿـﻤﺎن و  ، ﺗﺨﻄـﯽ از اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺮ
  . اﺧﺬه اﺳﺖﻣﺆ
ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ  ، ه و ﻣﺠﺎزات اﻣﺪادﮔﺮﻣﺆاﺧﺬﻋﺪم ( 3
ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ  ، رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او در راه ﮐﻤﮏ
   . ﺑﺎﺷﺪ دادهو ﻋﻘﻼﯾﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ 
 ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺰاﺣﻤﯽ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد  ، رﺳﺎﻧﯽدر اﻣﺮ اﻣﺪاد( 4
اﻣـﺪادﮔﺮ در ﺗﺸـﺨﯿﺺ  ، ﺖﺣﺎﻟدو در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي 
اﻣـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤـﯽ ﻣﯿـﺎن  ، اﺳـﺖﺮ ﻣﺨﯿـﻣﺼـﺪوم 
دار  ﻓﺮد اوﻟﻮﯾﺖ ، ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﻢ ، ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
   . ﺷﻮد ﻣﯽﮐﻤﮏ 
ﻃﺒـﻖ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷـﺮﻋﯽ  ،و ﻧﺠﺎت ﻣﺼـﺪوﻣﺎن  اﻣﺪاد( 5
ﺑﺎﯾﺪ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد و از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻓـﺮاط و ﺗﻔـﺮﯾﻂ 
ﻻﺿـﺮر و  ةزﯾﺮا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻗﺎﻋـﺪ  ، ﺧﻮدداري ﮔﺮدد
 ،آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﻣﺼﺪوم وﻟﻮ اﻧـﺪك  ، و ﺣﺮج ﺴﺮﻋﻧﻔﯽ 
 و ﺟﺮم اﺳﺖ.از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺗﻼف 
 اﺣﺴﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ و ﯾﻘﯿﻨـﺎً  ، اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت( 6
ﯽ ﻬـﻣﺸـﻤﻮل رﺣﻤـﺖ اﻟ ، ﻧـﺰد ﭘﺮوردﮔـﺎراﻣـﺪادﮔﺮان 
 . ﻫﺴﺘﻨﺪ
 اﺣﻤﺪي رﺿﺎ ﻋﺮباﻣﯿﺪي ﻓﺮد، ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﺟﻮﮐﺎر، ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
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ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم دﻗﺖ ﺧـﻮد را  ﻫﻤﺎن ، اﻣﺪادﮔﺮان( 7
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد  ، ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ
ﺟـﺎﻧﯽ  ﺧﺼﻮﺻـﺎً  ،ﻫﻢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﺧﺴـﺎرت 
 . ﮐﺪ اﺳﺖﺆزﯾﺮا ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ واﺟﺐ ﻣ ، ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﻣﺘﻮن  ﮐﻪ در ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪاﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ  ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ( 8
ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮاي اﻣﺪادﮔﺮي ﮐـﻪ در اﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔـﻪ ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ 
ﺑـﺮ  ، ﻣﺼﺪوم ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه  اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻧﮑﺮده
ﻟﮑـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه  ، «9، آﯾـﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺳﻮرة» ، او ﺣﺮﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎن اﺳﺖ، ﺣـﺎل ﭼـﻪ 
 ،اﻣﺎ در ﻣﺘـﻮن ﺣﻘـﻮﻗﯽ  ، اﻟﻤﺎل ﺧﻮد اﻣﺪادﮔﺮ و ﭼﻪ ﺑﯿﺖ
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾـﻦ  .ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺪارداﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺘﯽ در 
اﻣـﺎ  ،اﻧـﺪ  را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهﺿﻤﺎن  ، ﻏﯿﺮاز راه اﺗﻼف  ، ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺪي اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺗﻼف اﮔﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻣـﺪادﮔﺮ ﺑـﺪون ﺗﻌ  ـ
ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ ﻣﺸـﺨﺺ  ، ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد ، اﺳﺖ ﺑﻮده
 . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص  رﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎريﺑﻪ اﺳﻼم ﻫﻤﻮاره 
رو، از اﯾـﻦ  .اﺳـﺖ  ﮐﺮدهﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﮔﺮﻓﺘﺎران ﺳﻔﺎرش 
دﭼـﺎر  ، ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﺎﻧﯽ اﻣﺪاد
 ،آدﻣﯿـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ  ﮥﺳﺮ ﻟﻮﺣ ـ ﺑﺎﯾﺪاﻧﺪ  ﺖ ﺷﺪهرﻧﺞ و ﻣﺸﻘّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻣـﻮر ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ  ، زﯾﺮا از ﻧﮑﺎت ﺑﺎرز اﺧﻼﻗﯽ
 ،اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت  ﮥﻓﻘﻪ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟ  ـ . اﺳﺖ
ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮ  ، ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﯿﻘﯽ دارد
اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ  ، ﺳﺮ راه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎران وﺟﻮد دارد
ﺑﺎ اراﺋﻪ  ، ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ، ﺷﺪ ﺑﯿﺎنﮐﻪ در ﺧﻼل ﻣﺒﺎﺣﺚ 
 ،ﻓﻘﻬﯿـﻪ ﯽ و ﻋﻘﻼﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘ
ﯾﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﺗﺮ ﻣﻬﻢ .اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺶﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟ
ﺑـﻪ ﺑﺤﺚ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮارد  ، اﻣﺪادﮔﺮان
اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در  اﻣﯿﺪ اﺳـﺖ  ، ﺷﺪذﮐﺮ  روﺷﻨﯽ
 ﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.ﯿﻣﻔ ﻫﺎ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺼﻮص
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Abstract 
Background: Helping others and services to our fellowmen have been carried 
throughout the history in different ways.  It is one of the most important examples of   
human services called as rescue and relief to the injured and affected people.  
At any time, people may be affected by disasters such as natural disasters, heavy 
storms, car accidents and etc. Certainly at the time of such disasters, people need 
other people’s help with regard to human beings are members of a whole. However, 
the affected people should be fast rescued. It should be mentioned that the rescue and 
relief efforts to the injured is the order of Islam religion as the pioneer of serving 
humanity and eliminating the pain and human suffering by arranging and codifying 
law, regulations, rules and duties in one hand and also relates to the pure nature of 
human beings on other hand. 
Sometimes, rescue and relief operation occurs under conditions which cause 
problems for both the injured and the relief workers. With regard to the rescue and 
relief operation, the first responders may face dilemma on dealing with the 
importance of protecting privacy of the affected people and observance of ethical 
guidelines. 
Keywords: rescue and relief, service, cooperation, conflict, guarantee    
